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ayah dan ibu. 
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       Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah Subhanahu 
Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang tiada terkira 
kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul 
“RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI BERBASIS JAVA 
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mengharapkan dengan sangat saran serta kritik yang bersifat membangun demi 
perbaikan. Di sisi lain, skripsi ini juga merupakan hasil karya dan kerjasama dari 
banyak pihak, walaupun yang terlihat dimuka mungkin hanyalah sebuah nama. 
Sehingga dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terima kasih 
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Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
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       Pesantren internasional KH. Mas Mansur merupakan salah satu pesantren 
yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta yang belum lama 
didirikan. Dalam mengolah data pada sistem informasi, pesantren internasional 
KH. Mas Mansur memerlukan program aplikasi khusus seperti program aplikasi 
berbasis desktop. Solusi yang dipilih ialah merancang dan mengembangkan 
sistem informasi berbasis Java desktop. 
       Perancangan dan pengembangan sistem informasi tersebut dilakukan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Java dengan development tool Netbeans 6.5 
pembangun program aplikasi Java desktop dan MySQL sebagai sistem 
manajemen basis data. Tahapan perancangan dan pengembangan sistem informasi 
meliputi studi kelayakan sistem informasi, analisis sistem informasi, desain  
sistem informasi, pengembangan sistem informasi, pengujian sistem informasi, 
perbaikan sistem informasi, implementasi sistem informasi dan pembuatan 
laporan. Program aplikasi yang dibangun mengikuti tahapan SDLC (System 
Development Life Cycle).  
       Dalam pengembangan program aplikasi Java, terdiri dari satu package, tujuh 
subpackage, tiga puluh class,  tiga file dat untuk konfigurasi, tujuh file report, 
lima file gambar dan dua file suara.  
       Hasil perancangan dan pengembangan sistem informasi berwujud sebuah 
program aplikasi Java desktop yang memiliki beberapa fitur seperti kecepatan dan 
keakuratan dalam pengolahan data, penyimpanan data yang terorganisir, dan dapat 
dijalankan di banyak sistem operasi. 
 
Kata kunci : Java desktop, sistem informasi, MySQL, SDLC, pesantren 
internasional KH. Mas Mansur 
 
 
 
 
 
 
 
 
